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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Bøgh, Knud: Three Centuries at the Royal Library. 2nd ed. Kbh. 1991. 
26 s. 111. (Publikumsorienteringer/User Guides 19). ISSN 0105-3167. 
Gratis. 
Dansk Kortfortegnelse 1990/The Danish National Bibliography. Carto-
graphic Materials 1990. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Kortsamling/-
Comp. by the Map Department of the Royal Library. Kbh. 1991. 20 s. 
Med lov skal land bygges. Jyske Lov 1241 - 1991. Håndskrifter og bog­
tryk. Erik Andreas Abitz og Paul G. Ørberg. Udgiverselskabet ved 
Landsarkivet for Nørrejylland. Det kongelige Bibliotek. 1991.54 s. 111. 
ISBN 87-89039-11-4. Kr. 50,-
Larsen, Knud Erik: Buchbinderei der Koniglichen Bibliothek, Restau-
rierungs- und Konservierungswerkstatte. Knud Erik Larsen, Per M. 
Laursen, Erik Løvborg. Kop. 1991. 47 s. 111. (Publikumsorienteringer 
21). ISSN 01053167. ISBN 87-7023-439-6. Gratis. 
Lewkowicz, Mieczyslaw: Biblografi over Holocaust-litteratur i Danmark 
1945-1988 med særligt henblik på Polonica i Det kongelige Biblioteks 
samlinger. Kbh. 1991. 231 s. (Specialhjælpemidler 24). ISSN 0105-8215. 
ISBN 87-7023-517-1. Kr. 90,-
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1991:3. Kbh. 1991. 4 s. ISSN 
0902-1272. Gratis. 
Pedersen, Ulla: Befrielsesteologien i Latinamerika 1960-1990. Litteratur i 
Det kongelige Biblioteks samlinger. En annoteret bibliografi. Kbh. 1991. 
26 s. (Fagbibliografier 17). ISSN 0105-5046. Gratis. 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 2. halvår 
1990. 1. halvår 1991. Kbh. 1991.21 s. Gratis. 
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Medarbejderpublikationer 
Keck, Egon K.: Introduktion til Mieczyslaw Lewkowicz: Bibliografi over 
Holocaust-litteratur i Danmark 1945-1988 med særligt henblik på Polo-
nica i Det kongelige Biblioteks samlinger. Kbh. 1991. 
Kolding Nielsen, Erland: Medredaktør af: Danske Sektorforsknings­
institutioner 1991. Udg. af Sektorforskningens Direktørkollegium. Au­
gust 1991. 63 s. (Del 2: Biblioteker, museer og arkiver. S. 41-63 
Kolding Nielsen, Erland: IFLA. Moskva 1991. Section of National Lib-
raries. i: DF-Revy, 14. årg. nr. 9. 1991. S. 219. 
Kolding Nielsen, Erland: Nationalbibliografien overlever. Kronik i: Jyl­
lands-Posten 10.9.1991. 
Willaing, Susanne: Trøst eller afmagt? - Om den skjulte selvmodsigelse. 
Susanne Willaing og Jette Hansen, i: Bogens Verden. Nr. 3. 1991. S. 176-
184. 
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